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Les pièces de la maison sont comme les pages ouvertes d’un album de 
famille en trois dimensions. Les objets, les images, disposés sur les meubles, 
les étagères, les murs, renvoient à un passé aux contours imprécis. Amers 
ultimes pour ne pas oublier tout à fait, ils composent avec l’espace où ils 
se trouvent d’étranges géographies. La mémoire au travail résiste (ou est-ce 
l’objet, l’image qui résiste ?). Elle transforme, invente pour tenter de renouer 
(vainement) les fils d’une histoire personnelle. Plus proche de la fiction que 
d’une réalité autobiographique (même s’il y a autobiographie, mais autobio-
graphie en morceaux), les petits dispositifs composés de deux images sont les 
vrais-faux souvenirs d’un théâtre privé, mes jardins d’images où chacun peut 
se promener et écrire sa propre histoire.
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